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1 Le  contrat  de  coalition  est  une  profession  de  foi  pour  l’économie  sociale  de  marché,
bien qu’il cherche à apporter une dose de ‘mieux-disant social’ à l’économie de marché.
C’est ce que désiraient les électeurs en votant pour une Grande coalition entre CDU/
CSU  et  SPD :  un  peu  moins  de   libéralisme,  un  peu  plus  d’intervention  de   la  part  de
l’Etat. De là à cultiver secrètement le rêve d’une économie dirigiste, il n’y a qu’un pas, à
en croire un sondage éclairant réalisé par l’Institut für Demoskopie d’Allensbach (IfD)
et  publié  le  27  novembre  par  le  quotidien  Frankfurter Allgemeine Zeitung.  A  le  lire,  on




L’injustice sociale ressentie progresse
2 A la question « la situation économique de notre pays – je veux dire par là ce que les
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Image de plus en plus négative de l’économie de
marché 
3 Ce ressenti traduit une méfiance croissante face à l’économie de marché, même sous la
forme  du   libéralisme  organisé  avec   son  volet   social,  propre  à   l’Allemagne  –   cette
doctrine   économique  qui   avait  mené   à   la  prospérité   à  partir  de   1948.  Quand  on
demande aux personnes interrogées ce qu’elles associent avec la notion d’économie de
marché,   les   deux   tiers   d’entre   elles   répondent   certes   « pas   de   pénurie »   et
« prospérité ».  Mais   la  moitié   d’entre   elles   y   associe   aussi :   « avidité »,   « manque
d’égards/brutalité » ou « exploitation ». 
 
Ce que les Allemands associent avec « économie de marché » ou « économie dirigée par l’Etat »
Question : Les notions « économie de marché » ou « économie dirigée par l’Etat » évoquent-elles chez vous
l’une des associations ci-dessous ? ». Réponses « oui » en %















Le désir de plus d’Etat…
4 Les  Allemands  sont  certes  une  écrasante  majorité  à  associer  « bureaucratie »  avec  la
notion d’économie dirigiste. Mais ils sont nombreux à répondre « sécurité » ou justice
sociale ;  et  même  un   tiers  d’entre  eux  y  voit  un  « système  humain ».   Il  n’est  pas
étonnant  dès   lors  qu’ils   soient  33 %  à  choisir   la  première  option  dans   la  question
suivante : « Est-ce qu’il vaudrait mieux, à votre avis, que l’Etat intervienne plus dans l’économie
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que par le passé ou qu’il intervienne moins ? ». 24 % pensent qu’il devrait moins intervenir,
29 % trouvent qu’il intervient à la juste mesure. 








… et d’une réglementation des prix et loyers
6 Leur  rêve  de  plus  d’Etat  est  particulièrement  prononcé  quand   il  s’agit  des  prix  des
denrées   alimentaires  ou  du  montant  des   loyers,  deux  points   sensibles   en   termes
d’inflation   ressentie  et  de  pouvoir  d’achat.  Ainsi,  46 %  des  Allemands  optent  pour
l’assertion : « Il serait bon à mon avis que l’Etat plafonne les prix des produits alimentaires de
première  nécessité.  Une telle  limitation permettrait  de  garantir  que les  prix  de  ces  produits
augmentent  moins  et  qu’ils  restent  à  la  portée  de  toutes  les  bourses ».   37 %   seulement
affirment   le  contraire :  « Il  ne  serait  pas  bon à  mon avis  si  l’Etat  plafonnait  les  prix  des
produits alimentaires de première nécessité. Parce qu’alors, il pourrait y avoir des pénuries, et
certains  produits  pourraient  disparaître  du  marché  parce  que  les  entreprises  trouveraient
















ministre   de   l’Economie,   Karl   Schiller,   avait   développé   la   doctrine   de   « l’action
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De la difficulté à concilier liberté et égalité
8 Au fond, ce que nous enseigne ce sondage, c’est que les Allemands sont en proie à un
conflit ancien et profond entre deux concepts ou visions du monde : liberté et égalité.




9 Mais   le  plus   intéressant  peut-être   est  de   constater,   comme   le   soulignait  Thomas
Petersen (il signe la présentation de ce sondage paru dans le quotidien F.A.Z.) dans son
analyse détaillée du « difficile rapport des Allemands à la liberté » publiée il y a un an dans
cette revue que, « en réalité, et sous de nombreux aspects, les Allemands ressemblent beaucoup
plus aux Français qu’ils ne le soupçonnent » (REA 107/2013). A une différence près toutefois
–  et  elle  est  de  taille :   la  démocratie  allemande,   le  système  politique  allemand,  sont
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